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RETORNO
La ignominia, las páginas del miedo
donde la nada cicatriza lluvias.
El vano de una puerta inexistente
desLorda el laLerinto de lo antiguo.
¿Qmén llama a estas koras sin preguntas
y asedia a lavigilia mmca escrita?
No kay nadie cierto sin el nombre arduo.

VANA INTIMIDAD
Desde las floraciones Je lo otscuro,
neones enfermizos urJen pieles
en el linaje alLísimo Jel mieJo,
en la imagen sin tiomLo que respira
la magra metafesica Jel sueño.
Es vana intimiJaJ lo presentiJo
en la tormenta que Jevora el orJen.
Una amalgama sin orillas turLias
celeLra el calcinar Je la figura
que en celo Jel pavor se petrifica.
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SILUETA FINAL
AJRIDECE el espejo su vigilia
de otoño que murmura permanencias,
voces de kielo, figuras mortecinas.
En voluntades sin relieve sangra
la silueta final que no se finge
yvaga entre korizontes kiselados.
En la derrota ocrdta no kay trasfondo.
Su escenario define al personaje
que el resplandor delata con su kerida.
EL POLVO DE LA NOCHE
Aquel lenguaje lento Je los trenes
kaLita en la memoria Je los vanos,
como un aseJio Je primera lluvia.
La muerte roza el kálito cenizo
Je los ayeres que el umkral aguarJa.
Un akuelo es signario que aJormece
agujas lámparas Je gas, callejas,
el pulso Je la anécJota inJecikle.
Al vuelco Je sus ojos se okstina
una mujer Je olor antiguo yalko.
En venas apagadas arde el tiempo,
toca el Lorde del sueño vespertino
que peina a sus ancianas infenitas,
no reconoce ante su rito último
el polvo que se olvida en lo nocturno.
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PALABRA DEL NUNCA
La muerte ronda con pasos azules
Óscar González
Los AZULES enfermos ¿el azar
¿enraman páginas sin rutros,
sangran ¿olientes en sí mismos,
en el infierno oculto ¿e los ángeles.
La palaLra ¿el nunca se enmollece
ante el su¿or ¿e luz ennegreci¿a.
No kay oksesión en verso que proteja
el ¿ecir ¿e la esquirla parpa¿eante.
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AUSENCIA INMÓVIL
Interpongo el silencio ¿e tu carne
en prólogo de ausencia inmóvil.
Desde el azul que no te ciñe,
invoco las aristas de tus senos
en frágil acertijo de estertores.
No caLalgo en tu vientre lejanísimo
porque el fuego no cumple sus cenizas.
Dador de nada muere en la ignominia.
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AXIOMA DEL CIRCULO
Para Jaime España
Es LA IMAGEN del círculo que abraza
su cuerpo de acertijo interrogante.
El yo se toca ypierde en los sentidos
la palabra de ser un solo axioma.
El rito del retorno prefigura
lo marcado en el bábito de arena.
El instante es un verbo prometido
que confunde nocturnos yalboradas.
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El ¿nal antecede a la presencia,
valsa en su río un eco sin premura.
Tiemtla en la luz ceniza de la nocke
todo vocaLlo, eclipse de algún sueño.
Discurre en in¿nito la memoria
y desnuda apotegmas y espejismos
como delknes circulares, ciegos,
que en kalo de sus tocas se repite.
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